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摘 要:研究一个制造商与一个零售商组成的分销系统,制造商根据分销商的销售量提出一个可变回购契约,
研究表明当制造商为供应链中的领导者时, 制造商所采用的可变回收价格系数的 Stackelberg 模型的子博弈
精炼 Nash 均衡解是他采用固定回收价格时的均衡解减去产品剩余价值的值, 也就是制造商会通过可变回收
价格系数来得到更多利润,为更有力的激励零售商销售产品, 制造商应采用高于 Stackelber g模型的子博弈精
炼 Nash 均衡解的可变回收系数使得零售商提高订货量。
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Abstract:A study is made w ithin a distribution system consisting of a manufacturer and a sing le
retailer in the supply chain management . The manufacturer provides a variable buy- back con-
tract according to the sale of the retailer. T his research reveals that the subgame perfect Nash e-
quilibrium of the variable price coeff icient in the variable buy- back contract mechanism Stacke-l
berg M odel is equal to the subgame perfect Nash equilibrium price in the fixed buy- back contract
mechanism Stackelberg Model minus the salvage of the product . That is to say that the manufac-
turer can get more prof it from the variable buy- back contract mechanism. To stimulate the re-
tailer for gett ing more quantity, the manufacturer should provide a higher variable price coeff-i
cient than the subgame perfect Nash equilibrium variable price coef ficient in the variable buy-
back contract mechanism.
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f ( x ) :需求的概率密度函数;
F ( x ) :需求的分布密度函数。










R ( Q ) = - Q +
Q
0
[ x p + r ( Q - x ) ] f ( x )dx
+
0
[ pQ - g( x - Q ) ] f ( x ) dx (1)
制造商的利润模式 M ( Q )是由制造成本,批
发价格,退货价格,剩余价值所构成。
M ( r / Q) =
( - c) Q - ( r - s )
Q
0










[ x p + s ( Q - x ) ] f ( x )dx
+
0




















润模式 R ( Q )变为如下的形式:




[ x p + ( s + r k
x
Q
) ( Q - x ) ] f ( x ) dx
+
0
[ pQ - g ( x - Q) ] f ( x )dx (4)
制造商的利润模式 M ( Q )变为如下的形式:






( Q - x ) f ( x ) dx (5)
供应链的总利润 T ( Q) 如下:
T ( Q) = - cQ +
Q
0
[ xp + s( Q - x ) ] f ( x )dx
+
0




















= - + rF( Q)




p + g- w




p + g- w




R 带入到制造商的利润模式 M ( Q )中,
可得:
M r F
p + g - w
p + g - r
- 1
= ( - c) F
p + g - w
p + g - r
- 1
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- ( r - s )





p + g - w
p + g - r
- 1
- x ) f ( x )dx




2 采用可变回购价格的 Stackelberg 回购契
约机制模型
类似于在固定单位回购价格的 Stackelberg




= - + ( s + r k) F( Q)




p+ g - w
p + g- s- r k
可得: Q *R = F
p + g- w
p + g - s- rk
- 1
将 Q*R 带入到制造商的利润模式 M ( Q )中,
可得:
M r k F
p + g - w
p + g - s - rk
- 1
= ( - c) F
p + g - w










p + g - w
p + g - s- r k
- 1
- x ) f ( x )dx






市场需求 D 而向供应商采购 Q 单位商品, 市场
需求 D 是一个非负的、连续的随机变量, 且 D ~
U (0, b) ,也就是在销售季节里面市场需求是均
匀分布的,市场需求 D 密度函数为:
f ( x ) =
1
b
, 0 x b
0, 其他
其分布函数为:
F ( x ) =
0, x < 0
x
b








p + g - w
p + g - r
- 1
=
p + g - w
p + g - r
b
将 Q*R 带入到制造商的利润模式 M ( Q )中,
可得:
M r
p + g - w
p + g - r
b
= ( - c)
p + g - w
p + g - r
b
- ( r - s )
p+ g- w
p+ g- r b
0
p + g - w




dx = ( - c)
p + g - w
p + g - r
b
-
b( r - s ) ( p + g - w )
2
2( p + g - r ) 2
对上式关于 r 求导, 就可以得到 Stackelberg
回购契约机制模型制造商确定的子博弈精炼
Nash均衡单位回购价格 r
r = p + g -
( p + g - s) ( p + g - w )








p + g - w
p + g - s - r k
- 1
=
p + g - w
p + g - s - rk
b
将 Q*R 带入制造商利润模式 M ( Q)中,可得:
M rk
p + g - w
p + g - s - rk
b
= ( - c)
p + g - w








p + g - w





= ( - c)
p + g - w








p + g - w











r k = p + g - s -
( p + g - s) ( p + g - w )














( r - s) Q
x
=





( r - s)
在这里我们假设销售价格 p = 100(元/件) ,
单位批发价格 w = 80(元/件) , 缺货单位机会成
本 g = 10(元/件) ,产品剩余价值 s= 20(元/件) ,
单位生产成本 c= 50(元/件) , 市场需求 b= 400
(件)。计算可得, 当制造商作为领导者仅从自身
利益出发时,相应的固定回构成本为 r = 65(元) ,
可变回购成本为 r k= 45(元) , 零售商的最优订货
量都是 Q *R = 267(件) , 制造商的利润为 M ( r /
Q)= 8 010(元) , 零售商的利润为 M ( r / Q ) =




s )= 56. 25(元)时, 此时零售商的最优订货量为
Q
*
R = 356 (件) , 制造商的利润为 M ( r / Q ) =
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